

























































































































































































































































































































































































































































































































3） ただし村田によれば、「STSa と F5 は、直接の
解剖学的結合は認められない」（村田，2005，
p.53）という。
4） 例えば論文検索サイト Cinii で「ミラーニュー
ロン」をキーワードに検索すると、検出され
る論文の数は、1999 年に 2 本、2001 年に 1
本、2002 年には 3 本に留まっている。その後、
2004 年からミラーニューロン発見の 10 年後






=1　閲覧日 2015 年 1 月 19 日）。
5） 野村はこうした解明を Moll ら（2002）の研究
から明らかにしている。
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足関節背屈に対する Mirror Therapy の効果　 
























Review of the studies about Mirror neuron
For the elucidation of the tone of “others” from the 
neuronal level view point
　This paper tries to review the studies 
about mirror neuron which Rizzolatti and his 
team found in 1996. Mirror neuron system is 
regarded as the key to elucidate how we can 
read other people’s intention, thoughts, feelings 
and so on.
　The study should be classiﬁed into four 
groups. In the ﬁrst group the research is 
towered to indicate the function of mirror 
neuron. In the second group the research tries 
to specify the factor of autism and improve 
their human-relations by the means of motility. 
In the third group they try to product the 
means to treat cerebral palsy. The last group 
discusses what the signiﬁcance for human 
beings of this scientiﬁc discovery is.
　Mirror neuron can substantiate scientiﬁcally 
what phenomenology has shown by the means 
of deep insights and fertile written expressions.
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